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ОЛИМПИЙСКИЕ ПОБЕДЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ  
На VIII Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, теоретической физике и 
информатике, проходившей 15 - 21 января в Алматы, армянские школьники завоевали одну 
золотую и четыре бронзовых медалей. 
Как сообщили "РА" из пресс-службы Министерства образования и науки, армянскую 
делегацию на олимпиаде представляли восемь учеников Физико-математической школы 
Ереванского государственного университета имени АШагиняна во главе с преподавателем 
физики Робертом Зограняном. Золотой медали по математике удостоился ученик Артем 
Косян, а "бронза" досталась ученикам той же школы Нареку Овсепяну (Математика), Араму 
Мкртчяну (Физика), Роберту Давтяну и Тиграну Мамиконяну (Информатика). Команда из 
Армении удостоилась также олимпийской грамоты за участие в командном первенстве. 
В Жаутыковской олимпиаде, которая проводится в Казахстане с 2004 года, приняли участие 
54 команды (343 участника) специализированных школ из 18 стран: Казахстана, России, 
Беларуси, Украины, Молдовы, Азербайджана, Грузии, Армении, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана, Румынии, Болгарии, Индонезии, Индии, Монголии, 
Афганистана и Нигерии. В составе Международного жюри были задействованы ученые из 7 
стран: Казахстана, России, Болгарии, Грузии, Армении, Беларуси и Узбекистана. 
В заключение отметим, что с VIII Международной Жаутыковской олимпиады по математике, 
физике и информатике наши участники привезли не только медали, но и яркие впечатления. 
Эта олимпиада - не просто конкурс одаренных молодых "технарей": помимо "работы" 
(участия в двух турах Олимпиады), участники успели еще и отдохнуть. Школьники, вместе с 
руководителями команд, совершили экскурсию по южной "столице" Казахстана, посетили 
высокогорный и всемирно известный каток "Медео" и Музей изобразительных искусств 
имени А. Кастеева, приняли участие в презентации фильма "Мой Казахстан". Кроме того, в 
рамках программы "Алматы встречает друзей" участники побывали в школах города, 
приняли участие в спортивных состязаниях, а в день закрытия олимпиады от души 
повеселились на традиционной дискотеке "Вечер дружбы". 
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